








Članak se bavi pojmom prazne intencionalnosti, imajući u vidu ne samo Husserlov opus 
nego i posthuserlovske – klasične i suvremene – fenomenologije. Posebna pažnja usmjerena 
je na tipologiju prazne intencionalnosti te se razlikuju četiri aspekta: 1. prazna reprezenta­
cija; 2. prazni perceptivni horizonti; 3. prazna temporalizacija; 4. prazna svijest. Pokazuje 
se da je pojam prazne intencionalnosti relevantan ne samo za razumijevanje povijesti feno­
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perceptivni	 ili	 temporalni	aspekt.	Štoviše,	želimo	 tematizirati	 i	moguća	pre­
plitanja	ovih	momenata.	Nažalost,	skoro	svaka	od	dosadašnjih	 interpretacija
može	se	optužiti	za	zanemarivanje	barem	jednog	od	ovih	momenata.
Valja	 naglasiti	 da	 je	 u	 pitanju	 izričito	 fenomenološki	 problem.	 Preciznije,	
Husserl	 se	 nastoji	 usredotočiti	 umjesto	 na	metafizički	 koncept	 ništavila	 na	
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Rad	je	nastao	u	sklopu	projekta	»Etika	i	po­
litike	 životne	 sredine:	 institucije,	 tehnike	 i	
norme	 pred	 izazovom	 promjena	 prirodnog	
okruženja«	 (43007),	 koji	 financira	Ministar­












strana	 jedne	 kocke	 »nije	 jedno	 ništavilo«	 (nicht ein Nichts ist),	 nego	 se	 u	
njenom	iskustvu	aktivira	intencionalno	prazan	horizont	(intentionaler Leer­





o	 ništavilu	 kao	 čisto	 privativnom	 smislu	 ili	 kvazipozitivnom	kontrapunktu	


























nije	ni	 »jedno	ništavilo«	ni	ne­davanje.	 Ipak,	može	 se	 reći	 da	 se	 tematizaci­
jom	ovog	problema	nalazimo	na	granicama	fenomenologije:	fenomenalnost	je	
zahvaćena	kroz	ono	afenomenalno,	mehanizmi	konstitucije	opisani	su	pomoću	

























Vidljivog i nevidljivog	istaknuo	je	da	»[n]e	postoji	nichtiges Nichts	(…).	Neintu­
icija	ništavila	treba	biti	odbačena	jer	je	ništavilo	uvijek	negdje	drugdje.	Istinsko	










nology	 of	 (Dreamless)	 Sleep«,	 u:	 Diether	
Lohmar	 –	 Ichiro	Yamaguchi	 (ur.),	On Time 
– New Contributions to the Husserlian Phe­









Hua	XX/1,	 str.	 145.	Vidi:	 Edmund	Husserl,	
Logische Untersuchungen. Ergänzungsband.	
Erster Teil. Entwürfe zur Umarbeitung der 
VI. Untersuchung und zur Vorrede für die 
Neuauflage der Logischen Untersuchungen 
(Sommer 1913),	Kluwer,	Den	Haag	2002.
4
Jean­Luc	Marion,	Étant donné. Essai d’une 
phénoménologie de la donation,	 PUF,	 Paris	
2013.,	 str.	 89–95.	 Za	 Janicaudovu	 kritiku	 u	
vezi	s	davanjem	kao	»praznom	shemom«	vid­
jeti:	Dominique	Janicaud,	Le tournant théolo­




Zur Phänomenologie der Intersubjektivität.	











leau­Ponty	 and	 the	 Problem	 of	 Intentional	



















(1890–1910),	 Martinus	 Nijhoff,	 Den	 Haag	
1980.,	 str.	 349–356.	O	odnosu	 između	Hus­
serla	 i	 Twardowskog	 vidjeti:	 Jan	 Sebestik,	






















pokazuje	 koliko	 je	 intencionalnost	 otvorena	 i	 fleksibilna.	 Ipak,	 Husserl	 je	
pravio	 razliku	 između	pojedinih	vrsta	praznih	predodžbi.	Tako	 je,	npr.,	na­
glašavao	da	se	u	intendiranju	nemogućih	predmeta	otjelovljuje	jedna	modal­
na	razlika,	svojevrsna	logička	distorzija.	Nemogući	predmet	poput	okruglog	
















njenje	 se	 određuje	 kao	 konkretizujuće	 i	 normirajuće	 postajanje­relacional­
nom	 izvorno	nerelacionalne	 ili	 pseudorelacionalne	prazne	 intencionalnosti.	
Važno	je	istaknuti	da	se	sama	bogata	potencijalnost	nipošto	ne	iscrpljuje	kroz	
primjenjivanje	 na	 žive	 (leibhaft)	 reference	 –	 ona	 i	 dalje	 »stoji	 na	 raspola­
ganju«,	ona	kao	»čisto	 i	 jednostavno	značenje	 ‘u	 sebi’,	dano	nezavisno	od	
svake	 intuicije	 koja	 se	može	 vezati	 za	 njega	 (…),	 ne	može	 se	 ispuniti«.13	
Naizgled	paradoksalno,	upravo	čisto	prazan	karakter	čini	ovu	izvornu	dimen­














































losophie ancienne et du langage	1	(1994),	str.	
61–85.	Robin	D.	Rollinger,	Husserl’s Positi­




Usp.	Hua	V,	 str.	 11.	Vidi:	 Edmund	Husserl,	
Ideen zur einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie.	 Zweites 















zu einer reinen Phänomenlogie und phäno­
menlogischen Philosophie.	Erstes Buch: All­









Ullrich	Melle,	 »La	 représentation	 vide	 dans	
la	réécriture	par	Husserl	de	la	VIe	Recherche 
logique«,	 u:	 Jocelyn	 Benoist,	 Jean­François	



























načan	 regres:	 prazna	 predodžba	 kao	 reproduktivni	 rezultat	 bi	 imala	halo	 i	
jezgru,	a	u	 tom	slučaju	bi	 i	halo	 trebalo	predstaviti	kao	nešto	što	 ima	svoj	
halo	i	jezgru	i	tako	u	beskonačnost).	Husserl	ponekad	naprosto	izjednačava	





(drugim	 riječima,	 nemaju	 istu	materiju	 ni	 istu	 kvalitetu).25	Ovaj	moment	 i	
kod	Husserla	nosi	sa	sobom	uvid	prema	kojemu	je	prevođenje	onoga	prafe­
nomenalno	praznog	na	 jezik	aktualne	 fenomenalnosti	moguće	 samo	putem	















re­prezentaciji,	 dakle	 ponavljanju	 neke	 prezencije	 ili	 prezentacije,	 nego	 o	
apsenciji?	Ovdje	 nam	 je	 od	 koristi	Richirova	 interpretacija	 prema	 kojoj	 je	
reprezentacija	prazna	u	slučaju	kada	se	ne	može	odlučiti	što	je	označeno,	ali	
se,	upravo	zbog	 toga,	ne	može	naprosto	 reći	»da	se	ne	 reprezentira	ništa«.	
Analizirajući	simboličku	instituciju,	Richir	tvrdi	»da	je	riječ	Leervorstellung	
primarna	 fantazija	 u	 kojoj	 je	 ‘reprezentabilnost’	 (représentabilité)	 na	 kraju	


































Ibid.,	 str.	 146;	 usp.	Hua	XIX,	 str.	 608–614.	
Vidi:	 Edmund	 Husserl,	 Logische Untersu­
chungen.	 Zweiter Teil. Untersuchungen zur 






benova	 shvaćanja	 vidjeti:	 Mark	 Losoncz,	
»Macht	und	indifferente	(Im)Potenz	in	Agam­
bens	Philosophie«,	u:	Željko	Radinković	i	dr.	
(ur.),	 Politiken des Lebens. Technik, Moral 
und Recht als institutionelle Gestalten der 
menschlichen Lebensform,	 Institut	za	filozo­










Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung.	Zur 
Phänomenologie der anschaulichen Verge­
genwärtigungen. Texte aus dem Nachlass 






Husserl and the Promise of Time: Subjectivity 
in Transcendental Phenomenology.	Cambrid­
ge	 University	 Press,	 New	 York	 2009.,	 str.	
190.
29
Marc	 Richir,	 Phénoménologie et institution 
symbolique,	Millon,	Grenoble	1988.,	str.	29.
30


















njen	 ili	nije.33	Praznu	 intencionalnost	ne	 treba	shvatiti	kao	fiksirani	entitet,	
nego	kao	fleksibilno	davanje,	»plastičnu«	dinamiku	–	inače	je	ne	bi	trebalo	

























zne	 i	 ispunjene	 (»evidentirane«)	 intencije.	Valja	dodati	da	 je	prosta	prazna	
reprezentacija	 ujedno	 shvaćena	 i	 kao	 osnova	 fundiranih	 (npr.	 aksioloških)	
praznih	reprezentacija.


























opaziti	u	početnom	»jednostranom«	 iskustvu,	ali	koju	 sam	pretpostavljao	 i	
predskicirao,	onda	taj	novi	aspekt	ne	zahtijeva	prijelaz	s	čiste	potencijalnosti	
na	aktualnost.	Ovi	horizonti	nisu	nevidljivi,	nego	neviđeni.	Podrazumijevaju	









(uzgred,	 time	 se	 analiza	 opažanja	 približava	 opisu	 iskustva	 slike	 i	 fantazi­
je).	Ukupno	uzevši,	tvrdi	se	da	prazni	horizonti,	preciznije,	njihove	prostorne	
koordinate	 i	 vremenske	 faze	 predstavljaju	 unutrašnji,	 ali	 ipak	 ireduktibilni	
faktor	opažanja,	uvijek	već	danu	modifikaciju	u	sebi	te	modifikaciju	samog	
zora.	Prema	Husserlu,	svako	je	opažanje	otvorena	sinteza,	»kompleks	‘punih’	








Jean­Paul	 Sartre,	 L’être et le Néant,	 Galli­
mard,	Paris	1973.,	str.	61.
34
O	 tim	 raspravama	 vidjeti:	 Steven	 Crowell,	
Normativity and Phenomenology in Hus­
serl and Heidegger,	 Cambridge	 University	
Press,	Cambridge	2013.;	John	J.	Drummond,	
Husserlian Intentionality and Non-founda­





Routledge,	 Abingdon	 2009.;	 Dan	 Zahavi,	
Husserl’s Phenomenology,	 Stanford	 Univer­
sity	 Press,	 Stanford	 2003.;	 David	Woodruff	
Smith,	Ronald	McIntyre,	Husserl and Intenti­





Zavota	 (ur.), Edmund Husserl. Critical As­
sessments of Leading Philosophers. Vol. III. 






























totalitet	serija	 fenomena,	s	onu	stranu	sadašnjeg	 i	 subjektivnog	pojavljivanja.	 (…)	[N]jihovo	
odsustvo	osigurava	njihov	objektivni	bitak.	Objekt	(…)	je	ono	što	se	krije.«43




















































Nije	 slučajno	 što	 de	Warren	govori	 o	 »dvostrukom	značaju	prazne	 svijesti	













J.­P.	Sartre,	L’être et le Néant,	str.	27.
44
U.	 Melle,	 »La	 représentation	 vide	 dans	 la	





pojma horizont. Hermeneutičke, fenomenološke 
i interkulturalne studije,	 Akademska	 knjiga,	
Novi	Sad	2009.,	str.	150–177,	str.	171.
46
Dakle,	 smatramo	 da	 –	 usprkos	 kritici	 Hus­
serlova	 shvaćanja	praznih	 intencija	u	Bitku i 
ništavilu	–	Sartreovu	teoriju	prazne	intencio­
nalnosti	 ne	 treba	 suprotstaviti	 Husserlovoj	
kao	što	to	čini	Peipei	Pang.	Vidi:	Peipei	Pang,	
»Sartre’s	Concept	of	Intentionality«,	The 3rd 









O	 tome	 u	 kontekstu	 praznih	 intencija:	N.	 de	
Warren,	Husserl and the Promise of Time,	str.	
283–284;	Ullmann	Tamás,	A láthatatlan forma. 
Sematizmus és intencionalitás,	Magyar	Tudo­
mányos	 Akadémia	 (doktorska	 disertacija).	
Dostupno	 na:	 http://real­d.mtak.hu/741/37/
Doktori%20m%C5%B1.pdf,	 str.	 214–215	











antizacija	 nije	 moguća	 bez	 rascjepa	 između	
psihičke	prošlosti	 i	sadašnjosti«.	J.­P.	Sartre,	




Hua	 XXXIII,	 str.	 67.	 Edmund	 Husserl,	Die 





N.	 de	Warren,	Husserl and the Promise of 
Time,	 str.	 190.	 O	 tom	 problemu	 vidjeti	 još	
Zahavijevu	 kritiku	 Barryja	 Daintona:	 Dan	
Zahavi,	 »La	 perception	 de	 la	 durée	 présup­
pose­t­elle	ou	non	la	durée	de	la	perception?	
Husserl	et	Dainton	sur	le	temps«,	u:	Jocelyn	
Benoist	(ur.),	La conscience du temps. Autour 















mnogi	od	 retencionalnih	 sadržaja	 stoje	na	 raspolaganju	kao	potencijalnosti	
koje	se	mogu	»probuditi«	–	moguće	je	i	ispunjenje	praznih	uspomena.	Pra­










gung).	 Pritom	 ne	 bi	 trebalo	 zanemariti	 dvosmislenost	 ovog	 pojma,	 naime,	
ono	značenje	koje	se	ne	može	razlikovati	od	reprezentacije	kao	ponavljanja	
nekog	sadržaja,	odnosno	ono	značenje	koje	se	tiče	izvorne,	nesvodive	dimen­
zije	 svijesti.	U	potonjem	smislu	koncept	osadašnjenja	 ima	 različite	 funkci­
je.	Između	ostalog,	pomoću	njega	se	opisuje	pred­danost	praprošlosti	(koja	
prethodi	onome	što	prolazi)	 i	primordijalne	budućnosti	 (koja	prethodi	kon­
kretnom	predskiciranju),	 opažanje	 neprisutnih	 aspekata	 predmeta,	 iskustvo	
slikovitosti	kao	fictum­a	(dakle	s	onu	stranu	puke	fizičke	slike),	aprezentacija	
značenja	riječi,	samodanost	vlastitog	tijela,	fantazija	kao	neutralna	samomo­








Husserl	 više	 puta	 govori	 o	 tome	 da	 je	 osadašnjenje	 prazna	 predodžba,59	 a	
koristi	 čak	 i	 izraz	 »prazno	 osadašnjenje«	 (Leervergegenwärtigung)60	 ne	 bi	
li	naglasio	čvrstu	povezanost	ovih	problema.	Nadalje,	govori	i	o	potrebi	da	
se	uvede	novi	pojam	pojavljivanja	koji	upućuje	na	fenomenalnost	radikalno	
različitu	 od	 ispunjene	 aktualnosti	 (na	 to	 se	 odnosi	 »osadašnjena	 nulta	 toč­





























Svaki	 od	 spomenutih	 aspekata	 prazne	 intencionalnosti	 nosi	 sa	 sobom	 spe­
cifično	 operativno	 značenje	 egzistencije.	 Nekorelativne,	 prazne	 predodžbe	
tiču	se	nemogućih	(po	nužnosti	nepostojećih)	ili	nekonkretiziranih	predmeta,	
odnosno	odlaganja	označenog.	U	praznim	opažajnim	horizontima	pokazuje	
se	 sućinsko	 »prisustvo	 odsustva«	 ili	 »odsustvo	 prisustva«.	Nadalje,	 u	 pro­
cesima	prazne	temporalizacije,	te	u	mehanizmima	osadašnjenja,	na	djelu	je	
55
Citirano	 prema:	 Barry	 Dainton,	 Stream of 




Hua	 XXIV,	 str.	 271.	 Edmund	 Husserl,	Ein­
























Hua	XIV,	 str.	 4.	Edmund	Husserl,	Zur Phä­
nomenologie der Intersubjektivität. Texte aus 




vinas	 lecteur	 des	 Leçons sur la conscience 
intime du temps«,	u:	J.	Benoist	(ur.),	La cons­
cience du temps,	str.	117–135,	str.	130.
66
J.­P.	Sartre,	L’être et le Néant,	str.	61.
67
Jean­Paul	Sartre,	La transcendance de l’ego,	
Libraire	 philosophique	 J.	Vrin,	 Paris,	 1966.,	
str.	75.
68
Vidjeti:	 M.	 Richir,	 Phénoménologie en es­
quisses,	 str.	 124,	 285,	 286.	 Odnosno	Alex­
ander	Schnell:	Temps et phénomène. La phé­
noménologie husserlienne du temps (1893–
1918).	OLMS,	Hildesheim	2004.,	str.	52–56.
69












perceptivno	 »mnijenje	 više«	 i	 pred­danost	 vremenskih	 dimenzija	 koji	 uvi­
jek	već	pretpostavljaju	samodavanje,	primordijalnu	otvorenost	prazne	svijesti	


















ništavni	su	prije	spoznaje	(actu nihil est antequam illa intelligat)	i	u	toj	izvor­
noj,	prostoj	otvorenosti	nema	ničeg	zajedničkog	ni	s	čim	(simplex, impassibili 












prihvatiti	 Sartreovu	 sugestiju	 prema	kojoj	 »praznina	 jest	 praznina	nečega«	
(le vide est vide de quelque chose)76	jedino	ako	dodajemo,	inače	u	skladu	i	
sa	zaključcima	samog	Sartrea,	da	je	uvjet	mogućnosti	svake	praznine	prazna	
svijest,	ono	što	Husserl	naziva	»opća	nediferencirana	praznina«	(allgemeine, 

















kod	 Husserla:	 immer schon konstituiert, schon gegeben, Vorgegebenheit).	
Predmetima	 prethodi	 predmetna	 svijest	 bez	 predmeta.	Osnovno	 načelo	 fe­












mogućnosti«,80	 kao	 izvor	 viška	 smisla.	 Iskustvo	 je	 bogatije	 od	 puke	 kore­
lacije,	kako	»unutra«,	tako	i	»izvana«.	Ne	bismo	mogli	objasniti	samotran­













da	 se	 huserlovski	 shvaćena	 svijest	 ne	 smije	
izjednačiti	 sa	 sartrovski	 konceptualiziranom	
sasvim	transparentnom	otvorenošću.	Vidi:	Ja­
mes	Mensch,	»Retention	and	the	Schema«,	u:	
Diether	Lohmar,	 Ichiro	Yamaguchi	 (ur.), On 
Time – New Contributions to the Husserlian 
Phenomenology of Time,	Springer,	Dordrecht	
2010.,	 str.	 156.	 S	 naše	 strane,	 mislimo	 da	
se	 rješenje	 pojavljuje	 već	 i	 u	 samom	 izrazu	
»čista	intencionalna	struktura«.	Naime,	struk­






taj	 opis	 ima	 i	 čistu	 fenomenološku	 stranu	 u	
kojoj	 je	 prazna	 intencionalnost	 opisana	 kao	







djeti:	Kurt	Flasch,	Meister Eckhart. Die Ge­
burt der »Deutschen Mystik« aus dem Geist 











N.	 de	Warren,	Husserl and the Promise of 
Time,	str.	191.	Odnosno:	L.	Tengelji	[L.	Ten­




sement’«,	 u:	 Jocelyn	 Benoist	 (ur.),	 Husserl,	






Ovdje	 se	 služimo	 izrazom	Markusa	Gabrie­
la.	Vidi:	Markus	Gabriel,	Die Erkenntnis der 

















Imamo	 li	 u	 vidu	 dalekosežne	 implikacije	 fenomenologije	 prazne	 intencio­
nalnosti,	neće	nas	iznenaditi	što	je	Husserl,	govoreći	o	»nužnosti	praznine«	
i	 »nužnosti	 prelaska	 na	 praznu	 svijest«,	 bio	 sklon	 zaključku	 da	 je	 prazna	
modifikacija	prisutna	na	svim	razinama	svijesti,	da	je	u	pitanju	univerzalna	
činjenica.84	Shodno	tome,	problemski	gledano,	smatramo	da	 je	ovaj	aspekt	
fenomenologije	 ključnog	 značaja	 za	 mnoge	 suvremene	 rasprave,	 između	
ostalog,	za	(pseudo)dilemu	internalističke	i	eksternalističke	teorije	intencio­
nalnosti,	za	pitanje	fenomenološkog	idealizma	i	realizma,	zatim	i	za	problem	









Phenomenologies of Empty Intentionality
Abstract
This paper deals with the notion of empty intentionality, with special regard not only to Hus­
serl’s works, but also to posthusserlian – classical and contemporary – phenomenologies. Atten­
tion is devoted to the typologies of empty intentionality. The author makes distinction between 
four aspects: 1. empty representation; 2. empty horizons of perception; 3. empty temporaliza­
tion; 4. empty consciousness. It seems that the notion of empty intentionality is relevant for the 





N.	 de	Warren,	Husserl and the Promise of 
Time,	str.	191.
83
Hua	XI,	str.	235,	239.
84
Hua	XX/1,	str.	97,	249.
